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第１章 オバサンジョ新政権                  望月克哉
 はじめに～新大統領のさまざまな顔～ 





第２章   転換期を迎えた国軍と国防政策 








第３章   主要経済政策の指針と展望              室井義雄 
はじめに 
第１節 2000 年度予算案における主要経済政策の指針 
第２節 主要経済政策の展望――連邦政府系企業の民営化政策を中心にし                 
て 
 








第５章   国民融和へのハードル 
はじめに 
第１節   石油産出地域問題――ナイジャー・デルタ地域    林 正樹  
第２節   シャリーア導入をめぐる対立            落合雄彦 
第３節   深刻化するキャンパス・カルト問題         落合雄彦  
 3
第４節   国内対立の様相と新政権             望月克哉 
 
第 6 章   新政権に対する支持と国民生活 
――教育セクターの現状と課題――          稲泉博己 








望月克哉  もちづきかつや  
アジア経済研究所 地域研究第２部副主任研究員 
       エグゼクティブサマリー、第 1 章、第 5 章第 4 節 
 
落合雄彦  おちあいたけひこ 
敬愛大学国際学部専任講師 
 第 2 章、第 5 章第 2、3 節  
 
室井義雄  むろいよしお 
専修大学経済学部教授 
            第 3 章 
 
林 正樹  はやしまさき 
神戸大学大学院国際協力研究科 
第 4 章、第 5 章第 1 節 
 
稲泉博己  いないずみひろき 
東京農業大学国際食料情報学部専任講師 
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